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Mokymosi stiliai yra skirtingi. Kai kurie teikia pirmenybę klausymui ir kalbėjimui, kiti teksto analizei 
arba mokosi pasitelkę vaizdines priemones. Tačiau daugumos studentų mokymosi stilius yra mišrus. 
Ypač tai aktualu žinoti kuratoriams ir kursų autoriams, dirbantiems su studentais, studijuojančiais 
nuotoliniu būdu: reikiamai parengta mokymosi medžiaga, suasmenintos užduotys ir asmeniški ko-
mentarai padės studentui greičiau pasiekti iškeltus kurso tikslus ir uždavinius. Šiame straipsnyje 
autoriai, remdamiesi Honey ir Mumfordo (1992) sukurta tipologija, nagrinėja mokymosi stilių nusta-
tymą ir vizualizavimą, analizuodami studentų veiklą virtualaus mokymosi aplinkose ir sukauptiems 
duomenims taikydami duomenų gavybos metodus.
temos aktualumas
Prieš planuodami rengti bei teikti nuotolinio 
mokymosi	kursą,	jo	rengėjai	turi	atsižvelgti	į	tai,	
kad	 studijų	metodai	 yra	 skirtingi:	 vieni	 prade-
da	 skaityti	pateiktą	medžiagą	 iš	 eilės,	 kiti	 per-
žiūri	tik	nesuprantamas	vietas,	treti	persikelia	į	
virtualias	diskusijas	 ir	pan.	Todėl,	 išanalizavus	
mokymosi	 veiksmus	 ir	 besimokančiojo	 stilių,	
vėliau	 jam	galima	 pateikti	 suasmenintą	moky-
mosi	medžiagą,	parinkti	geresnius	kurso	patei-
kimo metodus (Preidys, Sakalauskas, 2010). 
Toks	mokymo	organizavimas	pagerintų	studijų	
kokybę	ir	leistų	siekti	geresnių	rezultatų.
Tradiciniame	 mokyme	 dėstytojas	 ar	 kurso	
kuratorius	gali	nesunkiai	įžvelgti	įdėtas	pastan-
gas,	 nustatyti,	 ar	 studentas	 mokėsi	 visą	 laiko-
tarpį,	 išsiaiškinti	mokymosi	 stilių.	Tačiau	 nau-
dojant virtualaus nuotolinio mokymo aplinkas 
(VMA), tai padaryti yra sunku. Populiariausios 








Pasko	 (1976),	 Felderio	 ir	 Silvermano	 (Graf,	
Sabine et al., 2009).
Šiame straipsnyje autoriai, savo tyrimuose 
naudodami	 duomenų	 gavybos	 metodus	 pagal	
Honey	ir	Mumfordo	sukurtą	topologiją,	sudarė	
mokymosi	 stilių	 nustatymo	 modelį	 virtualaus	
mokymo aplinkose.
darbo naujumas, susiję tyrimai
Nustatyti	 mokymosi	 stilių	 kurso	 pradžioje	
yra labai svarbus edukologinis elementas, norint 
siekti	gerų	studijų	rezultatų.	Tam	naudojami	du	




tatus	priskiria	studentą	prie	vieno ar kito moky-
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mosi stiliaus. Nustatant mokymosi stilius ant-







Automatiniam mokymosi stiliaus nusta-
tymui	 labai	 tinka	 virtualiose	 mokymo	 terpėse	
(VMA)	 sukaupti	 vartotojų	 veiksmai.	 Tarp	 po-
puliariausių	VMA	galima	 išskirti	 „BlackBoard	




pateikti	 mokomąją	 medžiagą,	 lengvai	 atlikti	
studentų	žinių	patikrą,	bet	ir	studentui	dalyvau-
ti	 bendrose	 diskusijose,	 sinchroninių	 pokalbių	
kambariuose,	kurti	savo	tinklaraščius	(BLOG),	
peržiūrėti	 parengtus	 paskaitų	 vaizdo	 įrašus,	
naudotis elektroninio pašto paslaugomis ir pan. 
Tai	taip	pat	puikus	studentų	veiklos	stebėjimo	ir	
gautos	informacijos	interpretavimo	įrankis.
Dauguma	 dėstytojų	 ir	 kuratorių,	 norėdami	
nustatyti	mokymosi	stilių,	savo	veikloje	naudoja	
bendravimo	metodą.	Taip	pat	dalis	mokslininkų	
savo	 darbuose	 analizuoja	 šį	 būdą.	Kita,	mažes-
nė,	 mokslininkų	 grupė,	 naudojanti	 automatinį	
mokymosi	 stiliaus	nustatymo	metodą	virtualaus	
mokymo aplinkose, remiasi šiais 
modeliais: Felderio ir Silvermano 
modelius taiko mokslininkai 
Graf ir Kishuk (2006), Özpolat ir 
Gözde	(2009),	Kolbo	modelius	–	
Georgiou	 ir	 Botsios	 (Felder,	
Silverman,	 1988),	 Richmond	 ir	
Cummings (2005). 
Honey ir Mumfordo mo-
kymosi	 stilių	 nustatymo	 mo-
deliui naudojamas bendravimo 
metodas,	 t.	 y.	 kurso	 pradžioje	
pateikiami	 įvairūs	 klausimynai	
(Honey & Mumford Learning 
Styles Questionnaire; Duff, 
Duffy,	2002),	 į	kuriuos	atsakius	
nustatomas mokymosi stilius. 
Automatiniai	mokymosi	 stiliai	pagal	 šią	meto-
diką	nebuvo	nagrinėjami.
honey ir mumfordo mokymosi stiliaus 
modelis
Šiuo	 metu	 mokymosi	 stilių	 tyrimuose	 do-
minuoja Honey ir Mumfordo (1992) sukurta 
tipologija.	Šie	autoriai	identifikavo	keturis	mo-
kymosi	 stilius,	 kurių	kiekvienas	 asocijuojamas	
su	 pirmenybės	 teikimu	 konkrečiam	mokymosi	
ciklo etapui (1 pav.).
Toliau	 trumpai	 bus	 aprašyti	 visų	mokymosi	
stilių	dalyviai	pagal	Honey	ir	Mumfordo	modelį.	
veikėjas 
Veikėjas	 visiškai	 ir	 be	 įspėjimo	 pasineria	 į	
naują	patirtį.	 Jam	patinka	 išbandyti	ką	nors	„čia	
ir	dabar“	ir	jis	noriai	dalyvauja	eksperimentuose.	
Jis atviras, neskeptiškas ir kupinas entuziazmo. Jo 
filosofija	–	„aš	pabandysiu	viską	padaryti“.	Linkęs	
pirma veikti ir tik po to analizuoti pasekmes. Kai 
tik	 susijaudinimas	 atlikus	 užduotį	 nuslūgsta,	
jis	 pradeda	 nekantriai	 laukti	 naujos	 užduoties.	
Pražysta	gavęs	naujų	problemų	iššūkį,	o	vykdy-























apmąstymams	 jis	 naudoja	 savarankiškai	 su-






sus niuansus ir potekstes ir tik paskui imtis vei-
klos.	 Jam	patinka	 aptarimų	 ir	 pasitarimų	metu	
stebėti	 kitų	 veiksmus,	 klausytis	 jų	 ir	 suvokti	
diskusijos	esmę.	 Jis	 siekia	 likti	nepastebėtas	 ir	
atrodo abejingas, tolerantiškas ir šaltakraujiš-
kas.	Reflektuotojui	jo	paties	veiksmai	–	tai	dalis	
plataus	paveikslo,	 apimančio	praeitį	 ir	 dabartį,	
savo	paties	ir	kitų	žmonių	stebėjimą.	
teoretikas
Teoretikas	 remdamasis	 stebėjimais	 ir	 patir-
ties	refleksija	formuoja	kartais	gana	sudėtingas,	
bet	 logiškai	 korektiškas	 teorijas.	 Jis	 nagrinėja	
problemas vertikaliai, etapais, vadovaudamasis 
logika,	sujungia	pavienius	faktus	ir	stebėjimus	į	





Jo	filosofija	grindžiama	 racionalumu	 ir	 logika:	
„tai	logiška,	vadinasi,	 teisinga“.	Dažniausiai	jo	




į	 problemas	 grindžiamas	 logika.	 Tai	 jo	 „men-
talinė	nuostata“	ir	jis	griežtai	atmeta	viską,	kas	
jos	neatitinka.	Teikia	pirmenybę	maksimalizmui	




Pragmatikas	 entuziastingai	 išbando	 idėjas,	
teorijas	ir	technikas,	kad	praktiškai	nustatytų	jų	
veiksmingumą.	 Jis	 ryžtingai	 ieško	naujų	 idėjų,	
išnaudoja visas galimybes pritaikyti jas ekspe-





fija:	 „Visada	 yra	 geresnis	 būdas“	 ir	 „Jeigu	 tai	
veikia	–	tai	yra	gerai“.
Eksperimentas
Atliktame tyrime buvo naudota populiariau-
sia pasaulyje atvirojo kodo virtualaus mokymo 
aplinka	„Moodle“.	





liau vartotojams bei kuratoriams pateikiami sta-
tistiniai	duomenys:	 studentų	prisijungimai	prie	
vieno	ar	kito	mokymosi	ištekliaus,	jų	praleistas	
laikas kiekvieno prisijungimo metu ir pan. 
Tyrimui	 reikalingai	 testinei	 studentų	 aibei	
sudaryti buvo naudojamas Honey ir Mumfordo 
mokymosi	stilių	atpažinimomo	testas,	į	kurį	at-
sakė	60	studentų.
Duomenims surinkti buvo naudota duome-
nų	bazių	valdymo	sistema	MySQL	5.0,	duome-
nų	perkodavimas,	atranka	ir	skaičiavimai	buvo	
atlikti	 naudojant	 PHP	 programavimo	 kalbą.	




Šis	 įrankis	 buvo	pasirinktas	 neatsitiktinai	 –	 jis	
leidžia	vaizdžiai	 ir	nesudėtingai	atlikti	duome-
nų	analizės	veiksmus,	taikant	duomenų	gavybos	
metodus, taip pat išbandyti jo galimybes prieš 
pradedant	dėstyti	studentams.
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duomenų gavybos įrankis „ms sQl 







kis	 yra	 labai	 patogus	 dėl	 naudojimo	 paprastu-
mo. Visas valdymas vyksta naudojant vedlius, 
kurie veikia gana paprastai, vartotojui parinkus 
pagrindinius nustatymus, be to, gautiems rezul-
tatams	vizualizuoti	naudojama	nemažai	grafinių	
galimybių.	Grafinis	pateikimas	leidžia	vartotojui	
greičiau	 ir	 patogiau	 suprasti	 gautus	 rezultatus,	
daryti	išvadas	(Stravinskienė	ir	kt.,	2010).	Kitas	
įrankio	patogumas	 tas,	kad	 jis	 leidžia	susikurti	
duomenų	analizės	modelius,	juos	testuoti,	išsau-
goti	 ir	 pritaikyti	 kitiems	 duomenų	 rinkiniams.	
Rezultatai atvaizduojami histogramomis ir gra-
finiais	sprendimų	medžiais.
Šis	įrankis	turi	daug	duomenų	gavybos	me-
todų	 (prognozavimas,	 klasifikavimas,	 loginė	
regresija,	klasterizavimas,	Naive	Baye’s	algori-
tmas,	asociacijų	taisyklės	nustatymas),	papildo-





nustatyti buvo naudojamas remiantis Honey ir 




virtualaus mokymo aplinkoje studijavo jau apie 
metus ir šioje aplinkoje buvo sukaupta daug in-
formacijos	 apie	 jų	 veiksmus.	 Studentų	 atsaky-
mai	 buvo	 apskaičiuoti	 ir	 vizualizuoti	 (3	 pav.).	
Kaip matome, nors kiekvienas studentas mo-











2  p a v. Duomenų gavybos įrankis „MS SQL Server 2008 Data Mining Add-Ins for MS Excel 2007“







surinktų duomenų parengimas 
Eksperimentui atlikti buvo naudojami 125 
„Moodle“	 kursai,	 į	 kuriuos	 buvo	 registruoti	
1355 studentai. Šie kursai teikiami Vilniaus ko-
legijos	dieninio	ir	neakivaizdinio	skyriaus	įvai-
rių	 studijų	 programų	 studentams.	 Informacija	
apie	studentų	veiksmus	VMA	yra	saugoma	ke-
liose	reliacinėse	lentelėse.	Kad	šiuos	duomenis	
būtų	 galima	 analizuoti	 duomenų	 gavybos	me-
todais,	 reikėjo	 atitinkamai	 parengti	 pradinius	
duomenis.	Naudojant	minėtąsias	lenteles,	buvo	
suformuota	plokščia	lentelė,	kurios	duomenims	






sprendžiama	 apie	 studento	 mokymosi	 stilių	 ir	
veiksmus	(1	lentelę).





dojo studijoms ir kokiam mokymosi stiliui buvo 
priskirti	pagal	bendravimo	(testavimo)	metodą.	
Pritaikę	 tuos	 pačius	 duomenų	 rinkimo	 ir	
parengimo	 duomenų	 gavybos	 metodams	 tai-
kyti algoritmus, surinkome 
mokymosi	 stilių	 nustatymo	
teste	 nedalyvavusių	 studentų	
veiklos VMA duomenis. Jie 
perkeliami ir saugomi kito-
je	 „MS	Excel“	 lentelėje.	 Šių	
lentelių	skirtumas	yra	tik	toks,	
kad	pirmoje	lentelėje	prie	kie-
kvieno studento yra vaizduo-
jamas jo mokymosi stilius, o 
naujai	 sudarytoje	 3	 lentelėje	
mokymosi	stiliaus	nėra.
Prieš pradedant taikyti 
duomenų	 gavybos	 įrankius	
turimiems duomenims, šios 
dvi	lentelės	sujungtos	į	vieną.	
Skaičiavimai	 buvo	 atliekami	
1  l e n t e l ė
Eil.  
Nr. požymis Reikšmė












2  l e n t e l ė
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3  l e n t e l ė 









Duomenų	 gavybos	 įrankiui,	 išanalizavus	
testinės	studentų	aibės	veiksmus	virtualaus	mo-
kymo aplinkoje, rasti modeliai buvo pritaikyti 
pagrindinei	studentų	aibei	ir	kiekvienas	studen-
tas,	užpildęs	stulpelį	Style, buvo priskirtas kon-
krečiam	mokymosi	stiliui.	Rasti	modeliai	vaiz-
duojami 5 paveiksle.
Analizuojant gautus modelius pastebima, 
kad studentai, kuriems buvo priskirtas aktyvis-
to	mokymo	stilius,	daugiausia	iš	visų	kitų	buvo	
prisijungę	 prie	 savo	 kurso	 virtualaus	mokymo	
aplinkoje.	 Prisijungimo	 skaičius	 patenka	 į	 in-
tervalą	 19,978–44,230.	 Tai	 įrodo	 jų,	 kaip	 ak-
tyvių	 studentų,	mokymosi	 stilių.	Tačiau	 ne	 tik	
prisijungimų	 skaičius	 rodo	 jų	 aktyvumą	 –	 šie	
studentai	daugiausia	kartų	domėjosi	ir	mokymo	
ištekliais (angl. resource). 





siekti praktiškai. 5  p a v. Vizualizuoti rezultatai, gauti pritaikius „Fill From Example“ duomenų analizės metodą
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Reflektuotojai	 nėra	 aktyvūs.	 Nuodugniems	













praktinis tyrimo rezultatų taikymas
Šio tyrimo rezultatai buvo pritaikyti prakti-
koje.	2011	metais	kovo	20–balandžio	2	dienomis	
Vilniaus kolegijoje vyko intensyvus projektas 





nis,	 taikė	 jiems	 duomenų	 gavybos	 metodus.	









fiksuojama	 jų	 narių	 veikla.	 Šio	 praktinio	 tai-





Kitų	mokymosi	 stilių	 apie	 30–40	 procentų	
atstovų	 atitiko	 jiems	 priskirtus	 stilius.	 Šis	ma-
žesnės	 atitikties	procentas	 aiškinamas	 tuo,	kad	
norint nustatyti kitus stilius reikia analizuoti ne 
tik prisijungimo prie konkretaus VMA ištekliaus 
laiką,	bet	ir	veiksmus	to	prisijungimo	metu.	Tai	
bus	atliekama	vėlesniuose	tyrimuose.
Pasibaigus šiam projektui, dalyviai buvo 
apklausti	 dėl	 darbo	 grupių	 sudarymo	 kokybės,	









2009; 2006), kad virtualaus mokymo aplinko-
je	 sukaupti	duomenys	yra	puiki	 žaliava	 taikyti	
duomenų	 gavybos	 metodus.	 VMA	 saugomi	
dideli informacijos klodai, kuriems pritaikius 
duomenų	gavybos	metodus	 ir	 radus	paslėptuo-
sius modelius, galima palengvinti ir studento, ir 
dėstytojo	darbą.	Šis	tyrimas	įrodė,	kad	studento	
mokymosi	stilius	nedaug	kuo	keičiasi	 jam	stu-
dijuojant	 įprastu	 būdu	 ar	 taikant	 šiuolaikines	
informacines komunikacines technologijas ir 
mokantis	 nuotoliniu	 būdu.	 Studento	 aktyvumą	
rodo ir paskaitos, ir veiksmai virtualaus moky-






stilių,	 ateityje	 numatoma	 taikyti	 kitus	 duomenų	
gavybos	metodus,	 iš	 jų	 ir	 asociatyvių	 taisyklių	
paiešką,	 detaliau	 analizuoti	 studento	 veiksmus	
kiekviename	 mokymosi	 objekte.	 Pavyzdžiui,	
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S u m m a r y
Different learners have different styles of le-
arning. Some of them give the priority to listening 
and	speaking,	others	to	text	analysis	or	visual	tools.	
Nevertheless, the learning style of many learners is 
mixed.	Tutors	and	course	creators	working	with	dis-
tance learners should be aware of this fact. Appro-
priate learning materials, personalised assignments 
and personal comments would help the learner in 
achieving the aims and objectives of the course. Re-
ferring to Honey and Mumford (1992), the authors of 
the article analyse the determination and visualisation 
of learning styles, by tracking learners’ activities in 
virtual learning environments and using data mining 
methods. 
